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0DQ\EXV\KDQGVDW:RPHQ·V,QLWLDWLYH
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UXJVODWFKKRRNTXLOWLQJORRPVUXJV
VHZLQJHWF3OHDVHFRPHKHOSFUHDWH
PRUHDPD]LQJSURGXFWVIRU:RPHQ·V
,QLWLDWLYH 
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,QJUHGLHQWV 
KŶĞϭϮ-ŽƵŶĐĞďĂŐĨƌĞƐŚĐƌĂŶďĞƌƌŝĞƐ 
ϭĐƵƉĐƌĂŶďĞƌƌǇũƵŝĐĞ 
ϭĐƵƉƉƵƌĞŵĂƉůĞƐǇƌƵƉ 
ϯƚĂďůĞƐƉŽŽŶƐŽƌĂŶŐĞũƵŝĐĞ 
ϭƚĂďůĞƐƉŽŽŶŐƌĂƚĞĚŽƌĂŶŐĞƌŝŶĚ 
'LUHFWLRQV 
ϭ͘ tĂƐŚƚŚĞďĂŐŽĨĐƌĂŶďĞƌƌŝĞƐƵŶĚĞƌĐŽŽů
ǁĂƚĞƌ͕ ĂŶĚƚŚĞŶƚŚƌŽǁƚŚĞŵŝŶƚŽĂŵĞĚŝƵŵ
ƐĂƵĐĞƉĂŶ͘WŽƵƌŝŶƚŚĞĐƌĂŶďĞƌƌǇũƵŝĐĞĂŶĚ
ŵĂƉůĞƐǇƌƵƉ͘ĚĚƚŚĞŽƌĂŶŐĞũƵŝĐĞĂŶĚŽƌͲ
ĂŶŐĞƌŝŶĚ;ǇŽƵĐŽƵůĚĂůƐŽĚŽůĞŵŽŶƌŝŶĚĂŶĚ
ůĞŵŽŶũƵŝĐĞ-ĂŶǇƚŚŝŶŐĐŝƚƌƵƐǇͿ͘^ƟƌƚŽŐĞƚŚĞƌ
ĂŶĚƚƵƌŶƚŚĞŚĞĂƚŽŶŚŝŐŚƵŶƟůŝƚƌĞĂĐŚĞƐĂ
ďŽŝůĂŶĚƚŚĞďĞƌƌŝĞƐďĞŐŝŶƚŽƉŽƉ͘dƵƌŶĚŽǁŶ
ƚŚĞŚĞĂƚƚŽŵĞĚŝƵŵ-ůŽǁĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞĐŽŽŬͲ
ŝŶŐŽǀĞƌƚŚĞůŽǁĞƌŚĞĂƚƵŶƟůƚŚĞũƵŝĐĞŝƐ
ƚŚŝĐŬ͕ĂďŽƵƚϭϬŵŝŶƵƚĞƐ͘dƵƌŶŽīƚŚĞŚĞĂƚ͘
ůůŽǁƚŽĐŽŽů͕ĂŶĚƚŚĞŶĐŚŝůůŝŶƚŚĞĨƌŝĚŐĞƵŶͲ
ƟůdŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐĚŝŶŶĞƌŝƐƌĞĂĚǇ͘/ƚƐŚŽƵůĚ
ŚĂǀĞĂŶŝĐĞũĞůůǇ-ůŝŬĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ͘ 
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